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NOTAS PARA UNA ESTADÍSTICA 
H I S T Ó R I C O - C R I M I N A L 
| C o n c ] u s i ó n | 
A n y 1468. 
1 . — E x e c u c i ó de J a c m e Ferrer , lo qual m a -
chi nadament e dolosa ab pensa del liberada una 
e mol tes vegades a temptat , migensant cert t rac-
t a m e n t , mets inar c matar mes t re J a c m e R o s s e l l ó , 
cos ingerma s e u , lo qual ac te per son sforç c 
propòsi t ha volgut deduir a efecte per obtenir ; 
haver a ses mans los bens daquel l . E c o m tal e 
tant detestable cr im sia proditor iament c o m e s , 
s tant , habitant e menjant a despesa del dit mestre 
Afw VII.—Tomo IV.—Nthii. i)2. 
J a c m e en casa daquell ; perço ha provehit aquell 
capi ta lment ésser executat e penjat en forma que 
lanima li sia separada del cors . 
2.— E x e c u c i ó den j a c m e C o l o m b a s , de la 
parroquia de Petra , lo qual sabent la mort que 
e n acordada fer den Gui l l em B o s c h , jurat de 
Petra , ab lo qual era ab sagrament e H O M E N A T G E , 
aquella no li denuncia , c apres to en la mort da-
quel l , que fent la cerca acustumada per la p r e -
sent ciutat sia aportat 
j . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat A n d r e u , lo 
qual es stat sclati den J a c m e Morey de A r t a , lo 
qual ha confessat haver pres, mort e menjat cert 
best iar ; perquè correga la vila ab assots e apres 
fos mes en galera a arbitre del L o c h t i n e n t g e -
neral . 
4 . — E x e c u c i ó de tres h o m e n s , Pedrutxo Sar t , 
Francesch Morey c Mathcu Mir , inveteráis ladres 
e robadors de best iars , fets en gran n o m b r e en 
diverses t emps e dies ; perço mana aquells ésser 
pen jants , los dos primers a les forques den Ba-
llester , é en Mathcu Mir a les forques del Moll e 
apres que s ia aportat a les forques noves del c a -
mi de S ó l l e r . 
5 . — E x e c u c i ó dun sclau apellat J u a n , den 
B a r t h o m e u C o l l , lo qual ha furtat un anyell del 
dit seu a m o , lo qual portava dins un sanch per 
menjar en la present c iutat ; que correga la vila 
ah asso ts . 
6 . — E x e c u c i ó de J o h a n Mart i , de la ciutat de 
B a r c e l o n a , notari rebella e traydor a la Magt . del 
S r . R e y , lo qual perseverant en la rebel io es stat 
pres dues vegades c derrerament mes en galeras , 
e apres en fusta armada es vengut en la present 
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ylla e hora acaptada ha presa gent e fets diverses 
d a m p n a t g e s , e los dits preses ha aportats a M a h o , 
los qual alia te p e r s o n e r s ; e apres anant en la 
dita fusta armada exint de M a h o ab voluntat e 
propòsi t de fer d a m p n a t g e a is feels vassals del 
S r . R e y es stat pres ; perqué sia tret del carcer c 
fent la cerca acos tumada sia aportat a la plassa 
del Mol l e en les forques q u e son en aquella sia 
penjat per lo coll en guisa que muirá . 
7 . — E x e c u c i ó den Gui l l em Calafat dc V a l l -
d e m u s s a , lo qual ab pensa del l ibcrada, per son 
p o d e r , ab un a l t re , ha nafrat e mort de deu colps 
en J o h a n V i d a l , dins la cavalleria de C a n e t , la 
qual tenia en c o m a n d a e era h o r t o l a daquella ; de 
que attes les qualitats del dit del icte e invassio 
publica feta a aquell en la dita possess ió , es stat 
dell iberat que sia penjat en les forques de! M o l l . 
8 . — E x e c u c i ó de un catiu apellat J o a n , n e g r e , 
c o n v e n s u t dé diverses furts per aquell fets en d i -
verses t e m p s , f rauosament e ab violencia , entrant 
en cascs e aquel les trencant; perqué es stat c o n -
d e m p n a t que correga la vila per los lochs acustu-
mats de la present ciutat c apres penjat en les 
forques dc la plassa del Mol l . 
9 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat J o a n , qui fo 
sclau den A n t o n i Mesquida de la parroquia de 
F e l a n i g , e ara aquell dit J o h a n es missage e saig 
de la parroquia de S a n t a n y í , lo qual ha confessat 
esser entrat en la casa den S i m ó n Laneres , de 
dita parroquia , tres vegades , c Ics dues vegades 
ha preses de un art ibanch de cer ts lochs hon 
havia diners Lij l l iures vj so ls , e l a tercera vegada 
era entrat per furtar mes diners e es stat pres ; 
perqué en pena e p u n i d o dels dits furts, at tanent 
q u e es sa ig , que exint del c a r c e r li sien levades 
les orel les en la plassa de la C o r t c apres correga 
la vila ab assots e mes apres en galera a bcn ip la -
ci t del L o c h t i n e n t g e n e r a l . 
1 0 . — E x e c u c i ó de Anthoni Basset n o t a r i , lo 
qual ha confessat haver falsificada e falsament 
fabricada una carta de fi de quantitat de dos m i -
lia l iures , la qual carta j ames era stada fermada 
per a lgun; per la qual rao es estat c o n d e m p n a t 
que sia penjat per lo col l e lanima li sia separada 
del cors en manera que muirá . 
1 1 . — E x e c u c i ó de L u c h Baudet , lo qual p o s -
posada la t e m o r de nostre S e n y o r Deu J h u . X p s . 
e d e la sancta Creu e de la humil V e r g e madona 
S a n c t a M a r i a ne t e m e n t la c o n d i c i ó reyal , ha d i -
tes nefandiss imes paraules, blasfèmies e juraments 
de nostre S e n y o r Deu J h u . X p s . e de la sua b e -
neyta m a r e e de la sancta C r e u , les quals son tan 
e n o r m e s dites c fetes que nos compor ta reci tar ne 
denunciar , e ha c o m e s e s altres coses leges e de 
mal ex impl i ; perquè en punicio e cast ich fos tret 
del carcer reyal e fent la cerca acustumada sia 
a m e n a t a la plassa del Moll e alia sia li tallada la 
lengo ab la qual ha dites nefandiss imes blasfè-
mies e apres q u e fos penjat per lo c o l l . 
i j . — E x e c u c i ó de J o h a n Ribes , lo qual s tant , 
men jant e b e v e n t en casa den J o h a n O l i v e r , t e -
xidor de li de la vila de S ó l l e r , ab pensa d c l l i b e -
rada una e mol tes vegades maxinant e desi jant la 
m o r t del dit seu a m o , e n s e m p s ab la dona muller 
daquel l , stant aquell malalt de mal de sant i r i , li 
han dat a beurà dolosameut cer tes p o h o r e s e 
p o c c i o n s , vista la oportuni tat del mal que havia 
e q u e ells romauguessen scusats , 1 han m o r t , e 
axi ho ha confessat lo dit J o h a n R i b e s , e asso 
perquè jahia c a r n a l m e n t ab la dita dona mul ler 
de! dit J o h a n O l i v e r a m o seu ; perquè en pena 
que correga la vila e sia penjat en les forques 
del Mol l . 
I J . — E x e c u c i ó d e i a dona F r a n s o y a , muller 
qui fo den J o h a n O l i v e r , la qual ensemps ab en 
J o h a n Ribes lo dia passat ab gran dol c ab gran 
trahicio havia mort ab mets ines lo dit marit seu, 
e asso per tant c o m adulterava ab lo dit J o h a n 
R i b e s ; perquè en pena mana aquella esser rosse-
gada por los l o c h s acustumats de la present ciutat 
e apres penjada en les forques del Moll per m a -
nera que m u y r a . 
1 4 . — E x e c u c i ó de un sclau apellat Damià , de 
nac ió d c negres , lo qual ha confessat q u e induït 
del sperit diaboücal havia haut concubuir per 
dues vegades ab una r u c h a ; perquè fassa la cerca 
acustumada e sia penjat en les forques del Mol l . 
1 5 . — E x e c u c i ó de dos ca t ius , lo un apellat 
J o h a n n e g r e , e laltre Latzer , convensuts ç o es lo 
dit J o h a n haver morta certa bestia de lana e aque-
lla scorxada c menjada sabent sentint e consent int 
lo dit Latzcr , per ç o en pena que correguen la 
vila per los lochs acustumats ab assots ben donats . 
1 6 . — E x e c u c i ó dc Eranci S a n t e s Eusia (s ic) 
convensut de diversos furts ant i cadament per 
aquell c o m e s e s , part dels quals avuy se son t r o -
b a t s ; perquè en pena que sia penjat per lo co l l . 
1 7 . — E x e c u c i ó de un sclau apellat J o h a n , ne-
g r e , lo qual ha fets diverses furts axi de best iar 
c o m de forment ; perquè provei sa Sr ia . que fent 
la cerca acustumada c amanat a la plassa del Moll 
sia penjat per lo coll en les fmques que en a q u e -
lla s o n , c apres sia aportat en les forques del 
Pont d' I n c a . 
1 8 . — E x e c u c i ó de un sclau apellat J o h a n , de 
nació de tartres , c o n v e n s u t de diverses furts de 
bestiar y altres furts; que sia penjat cn les forques 
del M o l l . 
1 9 . — E x e c u c i ó de Bernat P o n s , forner , m a j o r 
dc dies, de la vila de M u n t u i r i , !o qual ab pensa 
acordada ab daltres ha mort o ha stat a matar 
consent i r c executar la mort seguida en la p e r s o -
na de A n t h o n i J o h a n de ia dita vi la , ab lo qual 
era ab sagrament e h o m e n a t g e . E jatsia q u e per 
lo dit sol sagrament c h o m e n a t g e ell e caseu 
qui contra fa de fet o sab lo qui es ab sagrament 
ab ell no denunc ian lcy dega mor i r , e m p e r o can-
sant lo dit h o m e y , sens lo qual era digne de 
m o r t , aquell h o m e y a justat , proven i e mana lo 
dit Berna t P o n s esser penjat per lo coll a les 
forques den Ballester vulgarment di tes , correguda 
la vila per los l o c h s acustumats de la present 
c iutat . 
2 0 . — E x e c u c i ó de G e r o n i m A u l e t , lo qual 
prodi tor iament per certa speransa de remunera-
c ió ha donada una coltel lada per la cara au Pau 
Marti t in torer , sots b o n a amistat cridat al lindar 
dc la porta de casa sua hora acaptada. E mes 
haja persuadida d o l o s a m e n t e ab engan treta de 
casa sua propia una certa d o n a maridada, ta qual 
ensemps ab daltres c ò m p l i c e s seus v i o l e n t a m e n t 
sen portare e meteren en galera e aquella alia 
t ingueren per spay de vuyt dies , fins que per 
lo magnif ich L o c h t i n e n t a sabuda del qual venen 
10 dit cas fonch aquella treta dc la dita ga lera . 
E mes atentas de portarsen v io lentament un 
altra dona , la qual de casa sua sen haguera apor-
tada sino per certa quantitat de pecunia la qual 
11 fonch d o n a d a . P e r tant q u e c o r r e g a la vila 
per los lochs acustumats e aportat a les forques 
del Moll en aquel les sia penjant per lo co l l . 
E x e c u c i ó de la dona A n t o n i n a , la qual 
ha confessat a gran subjugacio sua ab e n t r e v e -
niment de certa pecunia ha fet quen G e r o n i m 
Aulet ha dada una coltel lada per la cara an Pau 
Marti dins la casa de la sua propria hab i tac ió , 
lo qual la dita dona gran t e m p s havia tenia per 
a m i c h , c apres essent c o n c o b i n a den Bernat G i -
labert ha tractat e g iuyat c o m dit es la dita c o l -
tellada esser donada, perquè cn pena c o r r e g a la 
vila ab assots ben donats e sia axellada del pre-
sent regne a arbitre del L o c h t i n e n t g e n e r a l . 
2 2 . — E x e c u c i ó de B lasco dc Cesse , o l í k i a l 
del s e n y o r R e y , lo qual prodi tor iament sens 
c o n c o r r e r en ell causa precedent ans induit per 
altra, en la exida de la plassa dc la Cort ha do-
nada una gran coltel lada per la cara au Pere 
Sas tre , en presencia de mol tes g e n t s ; perço fou 
provehít q u e cn cont inent lo puny dret li fos 
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levat al mig dc la plassa de la C o r t , e sia t o r n a t 
a la preso , en forma que si lo dit nafrat m o r i a 
a m p l a m e n t per just ic ia hi fos provehi t . 
2 3 . — E x e c u c i ó de Gabriel Ba l les ter , lo qual 
fugint den Bernat Marrades cap de g u a y t a , qui 
lencalsava, c o n t i n u a d a m e n t deya a la cor t n o 
vo lersc aturar ne esser obedient , e mes lo ferro 
de la verga que aportava detrás vers lo dit B e r -
nat qui ab un rossi lo enealsava, ab la qual verga 
lo dit rossi fou nafrat; c apres hac perduda la 
dita verga arranca la coltel l ina que aportava , te-
nint aquella alt cn la ma la hora quel dit Bernat 
feya son sforç de pcndre l ; at tes consta per lo 
dit Bal lester esser dit cr idant , «uda, tal lades, axim 
lexaras» , lo qual parlar mostrava ell volerse de-
fendre del dit Bernat c n o esser obedient a fa 
c o r t ; per so m a n a lo mageh . L o c h t i n e n t g e n e -
ral esser manat a un Uadouer qui es la plassa 
qui esta davant la carnicería de la vila de C a m -
pos e cn aquell sia penjat per lo co l l . 
2 . 1 . — E x e c u c i ó de Berenguer Maura de la vila 
de Alcudia , lo qual ha otorgat ell e a l t res esser 
stats emprats per cn V i c e n s Mèlia de la dita vi la , 
c o m aquell dit V i c e n s volgués naffrar e afollar 
en B e r e n g u e r A l e n y a r , lo qual en dies passats 
lo havia nattrat, pregant que fossen ab ell en fer 
lo di í l ibcrat , c s ignantment lo dit Maura lo hi 
ofteri per tant c o m lo dit Alenyar li havia affollat 
un seu c o s i n g e r m a apellat Miguel R e n o v a r t , c 
axi mateix ha confessat esser stat en c o m p a n y i a 
daquells qui mataren lo dit B e r e n g u e r Alenyar , 
ah lo qual lo dit Maura era ligat ab sagrament e 
h o m e n a t g e . E per tant c o m lo dit Maura sabia 
totes les dites coses e no les denuncia al dit Ale-
nyar es estat condempnat que sia manat a les for-
ques dc la vila de Alcudia , construides per lo ca-
mi qui va a Mal lorqucs , e cn aquel les sia penjat 
per lo co l l . 
2 5 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat A m b r o s 
L o p i s , lo qual cn certa brega quis segui en la 
vila de Inca entre alguns axi dc una par c o m dal-
t re , tira una lansada cn B a r t o m e u Masip qui era 
en la dita brega , e ferí aquell en la c u x a , del 
qual colp es m o r i ; perquè per punic io sia penjat 
en lo cami qui va de la ciutat a Inca en un pi es 
ent re Sancta Maria des c a m i e C o n s e l l . 
E . K . A G U I L Ó . 
m •—— 
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EN mitx de nues serres c n c r c s p a d c s , 
o n e s p e t r i f k a d c s 
del vell m o n r e m o g u t en t e m p o r a l , 
sembla que 'ls genis del terror s ' uniren 
y fins al mar s ' o b r i r e n 
aquest passatge per carrer triunfal 
V e per trist roquissà ' l torrent d ' A u b a r c a ; 
1' horrenda Fosca abarca 
les aigües pures deval lant del Gorch; 
y dels dos torrenta ls per conf luencia 
sa greu magni f i cenc ia 
desplega formidable I' Entreforch 
C o m á rnurades de macisa r o c a , 
que fins als núbols t o c a , 
una y altra r ibera van c r e x e n t . 
Si alguna penya mé.¡ gegant s' e m p i n a , 
la testa m é s inc l ina , 
c o n m o g u d a d' esglay, sobre '1 torrent 
C o m á boques d ' o r a c l e , o b e r t e s c o v e s 
apar que donin noves 
de vel ls misteris ignorats pe ' 1 m o n . 
T a l roca per los segles I lavorada 
a b 1' obra esculpturada 
d ' a n t i q u i s s i m e s ges tes se c o n f o n . 
Alçant la vista, que 1' esglay abaxa , 
n o més blavenca faxa 
de cel se descobre ix , tal c o m un riu 
que va torcent lo pas allá en 1' a l tura, 
enclòs dins l ' e s t re tura 
per entra '1 doble pcnyalar aspriu. 
Axi en son llit d' abismes persevera 
1' angosta torrentera , 
c o m una g inya q u ' a l g u n j o r n dexá 
ober ta de Mal lorca en les e n t r a n y e s , 
passant per les m o u t a n y e s , 
la carroça vivent de I e h o v á h . 
Arreu vesten los murs d' aquest abisme 
ab mágich s i m b o l i s m e 
semprevives s i lvestres y l l o r é , 
c o m si diguessen: «T inmorta l m e m o r i a , 
la brosta de la glor ia 
per aspres vies y ab afany s ' o b t é . » 
« S o l s juntant la fatiga ab lo c o r a t g e , 
ateny aquest paratge 
l ' h o m e de terra caminant mesquí ; 
mes p ' e l coratge y la fatiga inmensa 
n ' e s alta r e c o m p e n s a 
m i r a r . . . . lo q u e ' s pot veure so ls aquí !» 
M. C O S T A Y L L O B E R A , P R E . 
L O S G R E M I O S D E P A L M A 
E N LA P R O C E S I Ó N D E L J U E V E S S A N T O 
N n ingún o t r o n ú m e r o más opor tuno que 
el presente pudiéramos publicar el orden 
, q u e desde m u y ant iguo guardaban los 
g r e m i o s de esta capital en la proces ión del J u e -
ves S a n t o . 
Nuestras noticias proceden del año 1 792 , ha-
b i é n d o n o s sido posible completar las c o n la r e -
lación del Mister io [els passos d'es dijous sani) que 
llevaba cada g r e m i o 
Mol ineros de viento—Los sanios inocentes. 
Medidores y c r i b a d o r e s — L a Transfiguración 
en el Tabor. 
S o g u e r o s — La Samaritana. 
T e r c i o p e l e t o s — L a resurrección de Lázaro. 
M a u t e r o s — L a entrada en Jerusalen. 
M a r c h a n d o s — L a despedida de María Santísima 
S o m b r e r e r o s — L a Cena. 
Esparteros—L · i Oración en el Huerto. 
M o l i n e r o s de agua—San 'Pedro cortando la 
oreja á Marcos. 
Aserradores— L a traición de Judas. 
T r a g i n e r o s de garrote—LaSenlenciade Chisto 
Hortelanos—Compañero ijuien le ha herido. 
Alhamíes—Llevan á Christo de casa Herodcs 
á la de Pílalos. 
Carniceros—Cuando acolaron á Christo. 
Horneros—Christo coronado de espinas. 
T e x e d o r e s de l ino — Christo en el balcón: 
H e c c e - H o m o . 
Pescadores—Lavatorio de 'Pilotos. 
Alfareros—Christo con la cru^ á cuestas. 
C u b e r o s — L a verónica. 
Carpinteros—Caula deChrislo con la cru\. 
Zapateros—Juegan ¡a túnica á dados. 
Sastres—Enclavando ó Chrislo. 
T e j e d o r e s de lana—Cuando dieron hiél y vi-
nagre a Chrislo. 
P c 1 a y res—Chrislo enclavado. 
H e r r e r o s — L a Virgen al pie de lacru^. 
La c o l o c a c i ó n o b e d e c e á la más rigurosa a n -
tigüedad yendo á la cabeza los más modernos 
según expresan las notas consul tadas . 
E. P. 
TORRENT DE PARELLS 
D E S D E MI C E L D A l 'I 
CARTAS LITERARIAS 
CARTA C U A R T A 
L ' E R I D O S a m i g o s : El t i e m p o , que hasta aquí 
se mantenia revuel to y m u d a b l e , ha sufr i -
do ú l t i m a m e n t e una nueva é inesperada var ia -
c i ó n , c o s a , á la verdad, p o c o extraña á estas 
alturas, donde la proximidad del M o n c a y o nos 
t iene de c o n t i n u o c o m o á los espectadores de 
una c o m e d i a de magia , e m b o b a d o s y suspensos 
c o n el rápido mudar de las decorac iones j de las 
escenas . A las al ternativas de frió y calor , de 
aires y de b o c h o r n o de una pr imavera , que en 
cuanto á desigual y capr ichosa nada t iene q u e 
envidiar á la que disfrutan ustedes en la c o r o n a d a 
vi l la , ha sucedido un t i empo c o n s t a n t e , sereno y 
t e m p l a d o . M e r c e d á estas c i rcunstancias y á e n -
c o n t r a r m e bastante m e j o r de las dolencias que 
c u a n d o n o m e imposibil i tan del t o d o , m e quitan 
por lo m e n o s el gusto para las largas e x p e d i c i o -
nes , he podido dar una gran vuelta p o r es tos 
c o n t o r n o s y visitar los p in torescos lugares del 
S o m o n t a n o . Fuera del c a m i n o , y a t repando de 
r o c a en roca , ya s iguiendo el curso de una huella 
ó las profundidades de una cañada , h e vagado 
tres ó cuatro dias de un punto á o t ro p o r donde 
m e l lamaban el atract ivo de la novedad, un sitio 
i n e x p l o r a d o , una senda quebrada, una punta al 
parecer inacces ib le . 
N o pueden ustedes figurarse el bot in de ideas 
e impresiones q u e , para enr iquecer la i m a g i n a -
c i ó n , he recogido en esta vuelta por un país v í r -
[ * j Todavía después de d í e z a ñ o s d c p á b l i c o trabajo 
no ha desaparecido del todo usa m o n o m a n i a necia de las 
a lmas frivolas q u e condena, sin comprender las , d eterno 
ridiculo tas pacientes tareas de la Arqueológica , califi -
cándolas con olímpico desden de chifladuras ( s i c ) . Su 
vista miope tío alcanza sino breve li ori ion le , tras el cual 
se ocultan la util idad y la i mportancia q u e revis ten ; V 
m i s aún que nuestro esfuerzo nos ha de valer para 
abrirles los ojos y a lumbrarles el tes t imonio ageno . 
N i n g u n o quizá tan entusias ta y tan p o é t i c a m e n t e 
sentido como esa carta que el inmorta l B c c q u e r escribió 
desde su retiro de Veruela [ 1864 ] y q u e nosotros nos 
apropiamos en todas sus partes y p u b l i c a m o s hoy para 
honrar con ella nuestro B o l e t í n , para escudar con tal 
nombre nuestra profesión de arqueólogos y e s c i s i o n i s -
tas v para justificar el afán que también sent imos de 
coger con las dos manos ese pasado q u e se nos escapa 
para no volver ya más . 
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gen aún y refractar io á las i n n o v a c i o n e s civil izado-
ras. Al volver al m o n a s t e r i o , después de h a b e r m e 
detenido aquí para recoger una tradición oscura 
de b o c a de una a ldeana, allá para apuntar los 
f a b u l o s o s datos sobre el or igen de un lugar ó la 
fundación de un cas t i l lo , trazar l igeramente con 
el lápiz el c o n t o r n o de una casuca medio árabe , 
m e d i o b izant ina , un recuerdo de las c o s t u m b r e s , 
ó un t ipo perfecto de los habi tantes , n o h e podi-
do m e n o s de recordar el ant iguo y m a n o s e a d o 
símil de las abejas que andan revoloteando de 
f lor en f lor y vuelven á su c o l m e n a cargadas 
de mte l . Los escr i tores y los artistas debiau 
h a c e r con frecuencia algo de esto m i s m o . S ó l o 
así podr íamos recoger la últ ima palabra de una 
época q u e se vá , de la que só lo quedan h o y algu-
n o s rastros en los más apartados r i n c o n e s de 
nuestras prov inc ias , y de la que apenas restará 
m a ñ a n a un recuerdo c o n f u s o . 
Y o t e n g o fé en el p o r v e n i r : m e c o m p l a z c o en 
asistir m e n t a l m e n t e á esa inmensa é irresistible 
invasión de las nuevas ¡deas que r a n t ras formando 
p o c o á p o c o la faz de la h u m a n i d a d , q u e merced 
á sus extraordinarias invenciones fomentan el c o -
m e r c i o de la inte l igencia , es t rechan el vinculo 
de los países fort i f icando el espíritu de las gran-
des nacional idades , y b o r r a n d o , por decir lo así 
las preocupac iones y las distancias , h a c e n caer 
unas tras otras las barreras que separan á los pue-
b los . N o obs tante , sea cuest ión de poes ía , sea 
que es inherente á la naturaleza frágil del h o m -
bre simpatizar con lo que perece y volver los o jos 
con cierta triste c o m p l a c e n c i a hacia lo que ya no 
existe ; ello es , que en el fondo de mi a lma c o n -
sagro c o m o una especie de c u l t o , una v e n e -
ración profunda por t o d o lo que per tenece al 
pasado, y las poéticas t radic iones , las derruidas 
fortalezas, los ant iguos usos de nuestra vieja l i s -
paña , t ienen para mi todo ese indefinible e n c a n t o , 
esa vaguedad misteriosa de la puesta del sol de 
un dia espléndido cuyas h o r a s , l lenas de e m o -
c i o n e s , vuelven á pasar por la m e m o r i a vestidas 
de co lores y de luz , a n t e s de sepultarse en 
las tinieblas en que se han de perder para 
s i e m p r e . 
Cuando no se c o n o c e n c iertos per iodos de la 
historia niá,; que por l:i incompleta y descarnada 
relación de los encic lopedis tas , ó p o r a lgunos 
restos diseminados c o m o los huesos de un c a d á -
v e r , n o pudiendo apreciar c ier tas figuras desasi -
das del verdadero fondo del cuadro en q u e e s -
taban colocadas , suele juzgarse de t o d o lo que fué 
con un sent imiento de desdeñosa lás t ima ó un 
* 
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espíritu dc avers ión intrans igente ; pero si se pe-
n e t r a , merced á un estudio c o n c i e n z u d o , en a l -
gunos de sus mis ter ios , si se ven los resortes de 
aquel la gran máquina que h o y juzgamos absurda 
al encontrar la ro ta , si , merced á un s u p r e m o 
esfuerzo de la fantasia a j u d a d a por la erudición y 
el c o n o c i m i e n t o de la época,, se cons igue c o n -
densar en la m e n t e algo de aquella a tmósfera de 
ar te , de entus iasmo, de virilidad y de ié . el á n i -
m o se s iente s o b r e c o g i d o ante el espectáculo de 
su múltiple organizac ión , en que las partes rela-
c ionadas entre si correspondían per fec tamente al 
t o d o , y en q u e los usos , las l e y e s , las ideas y las 
aspiraciones se encontraban en una armonía ma-
ravil losa. N o es esto decir que y o desee para mi 
ni para nadie la vuelta de aquel los t i e m p o s . L o 
quul ia s ido no t iene razón de ser n u e v a m e n t e , y 
n o será . 
Lo único q u e y o desearía es un p o c o de res-
petuosa a tenc ión para aquel las edades , un p o c o 
de just icia para los que l e n t a m e n t e vinieron pre-
parando el c a m i n o p o r d o n d e h e m o s l legado 
hasta a q u í , y cuya obra colosal quedará acaso 
olvidada p o r nuestra ingrat i tud é incuria . La 
m i s m a certeza que tengo de que nada de lo que 
desapareció ha de volver , y que en la lucha de 
las ideas las nuevas han herido de muerte á las 
ant iguas , m e hace mirar c u a n t o con ellas se r e -
laciona c o n algo de esa piedad que s iente hacia el 
v e n c i d o un vencedor g e n e r o s o . E n e s t e s e n t i -
m i e n t o hay también un p o c o de e g o í s m o . L a 
vida de una n a c i ó n , á seme janza dc la del h o m -
b r e , parece c o m o que se dilata con la m e m o r i a d c 
las cosas q u e fueron , y á medida que es más viva 
y más c o m p l e t a su imagen, es más real esa s e . 
gunda exis tencia del espíritu en lo pasado, ex is -
tenc ia preferible y más posit iva tal vez que la de! 
punto presente . Ni de lo q u e está s iendo ni de 
lo que será , puede aprovecharse la inte l igencia 
para sus altas especulac iones : ¿qué nos resta , 
pues , de nuestro d o m i n i o abso lu to , sino la s o m -
bra dc lo q u e ha sido? P o r eso al c o m t e m p l a r 
los destrozos causados por la ignorancia , el vanda-
l ismo ó !a envidia durante nuestras úl t imas g u e -
rras; al ver todo lo que en o b j e t o s d ignos de 
e s t i m a c i ó n , cn c o s t u m b r e s peculiares y primit i -
vos r e c u e r d o s de otras é p o c a s , se ha extraviado 
y puesto en desuso dc sesenta a ñ o s á esta p a r t e ; 
lo que las ex igencias dc la nueva manera de ser 
social t rastornan y desenca jan ; lo q u e las neces i -
dades y las aspiraciones crec ientes d e s e c h a n ú 
o lv idan, un sent imiento de profundo dolor se 
apodera de mi a lma, y no puedo m e n o s de culpar 
el descuido ó el desden de los q u e á fines del 
siglo pasado pudieron aún recoger para t r a s m i -
tírnoslas integras las últ imas palabras d c la t radi -
c ión nac iona l , estudiando detenidamente nues-
tra vieja E s p a ñ a , c u a n d o aún estaban de pié los 
m o n u m e n t o s test igos de sus g lor ias , cuando aún 
en las c o s t u m b r e s y cn la vida interna quedaban 
huellas percept ib les de su carác ter . 
P e r o de e s t o nada nos queda ya h o y ; y sin 
e m b a r g o , ¿quién sabe si nuestros hi jos á su vez 
n o s envidiarán á n o s o t r o s , dol iéndose de nuestra 
ignorancia ó nuestra culpable apatía para trasmitir-
les siquiera un trasasunto de lo que fué un t iem-
po su patria? ¿Quién sabe si cuando con los anos 
todo haya desaparecido, tendrán las futuras g e n e -
raciones q u e contentarse y satisfacer su ansia dc 
c o n o c e r el pasado con las ideas más ó m e n o s 
aproximadas dc algun nuevo Cuvier de la arqueo-
log ia , q u e part iendo de algun mut i lado resto ó 
una vaga tradición lo recons t ruya h i p o t é t i c a m e n -
te? P o r q u e no hay duda: el prosaico rasero de la 
civil ización va igualándolo t o d o . U n irresistible 
y mis ter ioso impulso t iende á unificar los pue-
blos con los pueblos , las provincias con las pro-
vincias , tas nac iones con las n a c i o n e s , y quién 
sabe si las razas con las razas, A medida que la 
palabra vuela por los h i los te legráf icos , que el 
ferro-carril se e x t i e n d e , la industria se acrec ienta , 
y el espíritu c o s m o p o l i t a de la civi l ización in-
vade nuestro país , van desapareciendo de él sus 
rasgos caracter ís t icos , sus c o s t u m b r e s i n m e m o -
riales , sus trajes p intorescos y sus rancias ideas. 
A la inflexible linea rec ta , sueño dorado de todas 
las poblac iones de alguna i m p o r t a n c i a , se sacri-
fican las caprichosas revueltas de nuestros barrios 
m o r i s c o s , tan l lenos dc c a r á c t e r , d c mis ter io y 
de fresca s o m b r a ; de un retablo al que vivia 
unida una tradic ión, no queda aqui más q u e el 
n o m b r e escr i to en el azulejo de una b o c a - c a l l e ; 
á un palacio h is tór ico con sus arcos redondos y 
sus muros b lasonados , sust i tuye más allá una 
manzana dc casas á la m o d e r n a ; las c iudades , no 
cabiendo ya dentro de su ant iguo p e r í m e t r o , 
r o m p e n el c in turou de fortalezas que las c i ñ e , y 
unas tras otras vienen al suelo las mural las feni-
c ias , r o m a n a s , godas ó árabes . 
¿ D ó n d e están los cance les y las ce los ías m o -
runas? ¿ D ó n d e los pasillos e m b o v e d a d o s , los 
aleros sal ientes dc maderas labradas, los ba lcones 
c o n su guarda-polvo tr iangular , las o j ivas c o n 
estrellas de vidr io , los muros de los jardines por 
donde rebosa la verdura, las encruci jadas m e -
drosas , y los carasoles dc las tafurcrias y los 
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espaciosos atr ios de los t e m p l o s ? E l albaiiil , 
a rmado de su implacable p iqueta , arrasa los 
ángulos c a p r i c h o s o s , tira los punt iagudos te jados 
ó demuele los m o r i s c o s miradores , y mientras 
el brocti ista roba á los muros el art ís t ico co lor 
que le han dado los s ig los , e m b a d u r n á n d o l o s de 
cal y a lmagra , el arqui tec to los e m b e l l e c e á su 
Diodo con cartelas dc yeso y cariátides de e s c a y o -
la, de jándolos más vis tosos que una caja de d u l -
ces franceses . N o busquéis ya los c o s o s donde 
justaban los g a l a n e s , las piadosas ermitas a lber-
g u e de los peregr inos , ó el casti l lo hospitalario 
para el q u e l lamaba de paz á sus puertas . E a s 
a lmenas caen unas tras otras de lo a l to de los 
muros y van c e g a n d o los fosos ; de la picota feu-
dal só lo queda un trozo de g r a n i t o i n f o r m e , y el 
arado abre un profundo surco en el patio dc 
armas . El t ra je carac ter í s t i co del labr iego c o -
mienza á parecer un disfraz fuera dc! r i n c ó n dc 
su provinc ia ; las fiestas pecul iares de cada p o -
blación comienzan á encontrarse ridiculas ó de 
mal gusto por los más i lustrados, y los ant iguos 
usos caen en o lv ido , la tradición se r o m p e y 
todo lo q u e n o es nuevo se menosprec ia . 
Estas innovac iones t ienen su razón de ser , y 
por tanto no seré y o quien las a n a t e m a t i c e . 
Aunque m e entr is tece el espectáculo de esa pro-
gresiva des t rucc ión de c u a n t o trac ala m e m o r i a 
¿pocas q u e , si cn efecto no lo fueron , sólo p o r no 
existir y a , nos parecen m e j o r e s , y o dejaría al 
t i e m p o seguir su curso y comple tar sus inev i ta -
bles r e v o l u c i o n e s , c o m o de jamos á nuestras mu-
jeres ó á nuestras hi jas que arr inconen c n un 
desván los trastos v ie jos de nuestros padres para 
sustituirlos con muebles m o d e r n o s y d e más buen 
t o n o ; pero y a que ha l legado la hora de la gran 
t ras formac ion , y a q u e la sociedad animada de un 
nuevo espíritu se apresura á revestirse de una 
nueva forma, d e b í a m o s guardar , merced al e s -
fuerzo de nuestros escr i tores y nuestros art istas, 
la imagen de todo eso que va á desaparecer , 
c o m o se guarda ;despues q u e m u e r e , el retrato 
de una persona querida. M a ñ a n a , al ver lo todo 
const i tu ido de una manera diversa , al saber que 
nada de lo que existe exist ia h a c e a lgunos s iglos , 
se preguntarán los que vengan detrás de nosot ros 
de q u é ' m o d o vivian sus padres, y nadie sabrá 
responder les ; y n o c o n o c i e n d o c iertos porme-
nores de local idad, c iertas c o s t u m b r e s al influjo 
de determinadas ideas en el espíritu de u n a 
g e n e r a c i ó n , q u e tan p e r f e c t a m e n t e reflejaran sus 
adelantos y sus aspi rac iones , leerán la historia 
sin sabérsela expl icar , y verán m o v e r s e á nues-
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tros héroes n a c i o n a l e s con la estupefacción c o n 
que los m u c h a c h o s ven m o v e r s e una mar ioneta 
sin saber los resortes á q u e o b e d e c e . 
A mí me hace gracia observar c ó m o se afa-
nan los sabios , q u é grandes cues t iones enredan , 
y con qué exquis i ta di l igencia se procuran los 
datos acerca de las más insignif icantes part icu-
laridades de la vida domést ica de los egipc ios ó 
los gr iegos , eu tanto q u e se ignoran los más 
cur iosos p o r m e n o r e s de nuestras cos tumbres 
propias ; c ó m o se remontan y se pierden de i n -
ducc ión en inducc ión , por entre el laberinto de 
las lenguas caldáicas , sajo/ias ó sánscr i tas , en 
busca del origen de las palabras, cu tanto q u e se 
olvidan de invest igar a lgo más in teresante : el 
or igen de las ideas. 
En o t ros países más adelantados que el nues-
t ro , y d o n d e por c o n s i g u i e n t e , el ansia de las 
innovac iones lo ha trastornado todo más pro-
f u n d a m e n t e , se deja ya sentir la reacc ión en 
sent ido favorable á este g é n e r o de estudios ; y 
aunque tarde , para que sus t raba jos den el Iruto 
que se debió esperar , la Edad Media y los per iodos 
his tór icos que más de cerca se encadenan con el 
m o m e n t o actual , comienzan á ser estudiados y 
c o m p r e n d i d o s . N o s o t r o s esperaremos regular -
m e n t e á que se haya borrado la última huel la 
para empezar á buscarla . Eos esfuerzos aislados 
de algún que otro admirador de esas c o s a s , p o c o 
ó casi n a d a pueden h a c e r . Nuestros via jeros son 
c n m u y cor to n ú m e r o , y por lo regular n o es su 
país el c a m p o dc sus o b s e r v a c i o n e s . Aunque asi 
no fuese, una excurs ión p o r las capitales , h o y 
que en su gran mayor ía están ligadas con la gran 
red devias férreas , e scasamente lograría l lenar el 
o b j e t o de los que desean hacer un es tudio de es ta 
í n d o l e . Es preciso salir de los c a m i n o s tr i l lados, 
vagar al a c a s o dc un lugar en o t r o , dormir m e -
d i a n a m e n t e , y no c o m e r m e j o r ; es preciso fé y 
verdadero entus iasmo p o r la idea que se p e r -
sigue para ir á buscar los tipos or ig inales , las 
c o s t u m b r e s primit ivas y los puntos verdadera-
m e n t e art ís t icos á los r incones donde su oscu-
ridad les sirve de salvaguardia, y dc donde p o c o 
á p o c o los van desalo jando la invasora corr iente 
de la novedad y los adelantos de la c iv i l i -
zac ión. 
T o d o s los dias v e m o s á los g o b i e r n o s e m -
plear grandes sumas en enviar g e n t e s que n o 
sin pel igros y dificultades recogen en le janos 
países b i c h i t o s , florecitas y c o n c h a s . P o r q u e 
y o n o sea un sabio ni m u c h o m e n o s , n o 
de jo de c o n o c e r la verdadera importanc ia q u e 
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t ienen las c ienc ias natura les ; pero ta c iencia 
m o r a l , ¿por q u e ha de dejarse cn un inexplicable 
a b a n d o n o ? ¿ P o r q u e al m i s m o t i empo q u e se 
r e c o g e n los huesos de un animal ant idi luviano, 
no se han de r e c o g e r las ideas dc o t ros s iglos , 
traducidas cn o b j e t o s dc ar te y usos ex t raños , 
d i seminados acá y allá c o m o los f ragmentos de 
un c o l o s o h e c h o mil pedazos? E s t e i n m e n s o 
botín de i m p r e s i o n e s , de pequeños detal les , dc 
joyas extraviadas , dc tra jes p in torescos , d c c o s -
t u m b r e s caracter íst icas animadas y revestidas de 
esa vida que presta á cuanto toca una pluma 
inte l igente ó un lápiz d ies t ro , ¿ n o creen ustedes 
c o m o yo que serían de grande utilidad para los 
estudios particulares y verdaderamente f i losóf i -
c o s dc un periodo cualquiera de ta historia? 
V e r d a d q u e nuestro fuerte no es la historia , S ¡ 
algo h e m o s dc saber en este p u n t o , casi s iempre 
se ha de t o m a r algun extran jero el trabajo de 
dec í rnos lo del m o d o que á él m e j o r le parece , 
P e r o , ¿ p o r q u é n o se ha de abrir este a n c h o 
c a m p o á nuestros escri tores facil itándoles el es-
tudio y despertando y f o m e n t a n d o su afición? 
Hartos es tamos de ver en obras dramát icas , en 
novelas que se l laman históricas y cuadros que 
llenan nuestras expos i c iones , asuntos localizados 
en este ó el o t r o per iodo de un s iglo cualquiera , 
y que cuando más t ienen de e l los un carácter 
m u y dudoso y suscept ib le de severa cr i t ica , si 
los cr í t i cos á su vez n o supieran en este punto lo 
m i s m o ó m e n o s que los autores y artistas á 
quienes han de juzgar . 
Las c o l e c c i o n e s de trajes y muebles de otros 
países , los detalles que acerca de c o s t u m b r e s de 
r e m o t o s t i empos se hallan en las novelas de otras 
n a c i o n e s , ó lo p o c o ó m u c h o que nuestros p e n -
s ionados aprenden re lat ivo á otros t ipos his tó-
r icos y o tras é p o c a s , nunca son idént icos ni 
t ienen un sel lo especial ; son las únicas fuentes 
donde bebe su erudición y forma su conc ienc ia 
art íst ica la m a y o r í a . Para r e m e d i a r este m a l , 
m u c h o s medios podrían p r o p o n e r s e más ó m e n o s 
e f i caces , pero q u e al fin darían algun resultado 
v e n t a j o s o . N o es mi á n i m o , ni he pensado lo 
suf ic iente sobre la mater ia el trazar un plan de-
tal lado y m i n u c i o s o q u e , c o m o la m a y o r parte 
dc los que se trazan, no l legue á realizarse n u n c a . 
N o o b s t a n t e , en esta ó en la otra forma, bien 
p e n s i o n á n d o l o s , bien adquir iendo sus estudios ó 
c o a d y u v a n d o á q u e se diesen á luz, el g o b i e r n o 
debía fomentar la o r g a n i z a c i ó n per iódica de 
a l g u n a s expedic iones art íst icas á nuestras pro-
v i n c i a s . Estas e x p e d i c i o n e s , c o m p u e s t a s de g r u -
pos de un p intor , un arqui tecto y un l i terato , 
s e g u r a m e n t e recoger ian prec iosos materiales para 
o b r a s d e grande ent idad. U n o s y otros se ayuda-
rían en sus observac iones m u t u a m e n t e , ganarían 
en esa fraternidad art ís t ica , cn esc c o m e r c i o de 
¡deas tan c o n t i n u a m e n t e relacionadas entre si , y 
sus t raba jos reunidos serian un verdadero arsenal 
de datos , ideas y descr ipc iones útiles para todo 
g é n e r o dc es tudios . 
A d e m á s de la venta ja inmediata que repor-
taria esta espec ie de inventar io art íst ico é h i s t ó -
r ico de todos los restos de nuestra pasada gran-
deza, ¿qué i n m e n s o s frutos no daría más tarde 
esa semil la de i m p r e s i o n e s , de enseñanza y de 
poes ía , arro jada en el alma de la generac ión 
j o v e n , donde iria g e r m i n a n d o para desarrollarse 
tal vez en lo p o r v e n i r ? Y a que el impulso de 
nuestra c iv i l izac ión, de nuestras c o s t u m b r e s , de 
nuestras artes y dc nuestra literatura v iene del 
e x t r a n j e r o , ¿por qué no se ha dc procurar m o -
dificarlo p o c o á p o c o , hac iéndolo más propio 
y más caracter ís t ico con esa levadura nacional? 
C o m o in t roducc ión al rápido b o s q u e j o de 
uno d c esos t ipos originales de nuestro país , 
que he podido estudiar en mis últ imas correr ías , 
c o m e n c é á apuntar de pasada y á manera de 
introducc ión algunas ref lexiones acerca de la 
utilidad dc este g é n e r o dc es tudios . S in saber 
c ó m o ni por d ó n d e , la p luma ha ido corr iendo y 
me hallo ahora c o n que para in t roducc ión es 
esto m u y largo , si bien ni por sus d i m e n s i o n e s 
y su interés , parece bastante para f o r m a r artí-
cu lo de por si . D e todos m o d o s , allá van esas 
cuart i l las , valgan por lo q u e val ieren : q u e si 
alguien dc más c o n o c i m i e n t o s é importanc ia , 
una vez apuntada la idea, la desarrolla y nrepara 
la opinión para que fruct i f ique, n o serán p e r d i -
das del t o d o . Y o , e n t r e t a n t o , v o y ' á trazar un 
t ipo bastante or ig inal , y que desconf io de poder 
reproduci r . Y a q u e no de o t ro m o d o , y aunque 
p o c o valga, contr ibuiré al éxi to de la predicación 
con el e j e m p l o . 
f G U S T A V O A . B E C Q U Ü R . 
R E T A B L O D E H A L A S C O S T U M B R E S 
Declaraciones de una causa criminal seguida en la curia 
de Cindadela de Menorca en 1328 
cuadro es completo y tal como 
lo pueda apetecer el más fer-
viente adepto de esa escuela 
realista ahora tan en boga. El lugar 
de la escena, una casa de tócame-
Roque con sus patios y cuartuchos, 
huroneras de gente de mal vivir; los 
protagonistas, rufianes y mujerzue-
ías de la peor especie; la acción, un 
cotarro alborotado por los humos de 
la cena y el exceso del vino, con to-
dos los accidentes de rigor en tales 
casos, golpes, tirones del pelo y pa-
labrotas soeces; el desenlace, una mu-
jer estrangulada en la cama mientras 
dormía; y para que nada falte, la 
nota cómica del barbero cirujano re-
conociendo el cadáver y sin saber 
definir luego, con toda su ciencia y 
experiencia, si fué causa de esta 
muerte el vino ó la enfermedad ó la 
violencia, aunque en el cuello de la 
víctima aparecían manchas de san-
gre y la huella azulada de una ma-
no y unos dedos que apretaban sin 
piedad. 
Recoja, pues, y amplié el lector 
desocupado los detalles y pinceladas 
por ahí esparcidos, póngalos en su 
sitio para que resalten, y poca ima-
ginación tendrá si no sabe suplir lo 
poco que falta para forjarse, en 
cuanto á malas costumbres del tiem-
po, el cuadro más pintiparado que 
cabe desear. 
S e c u n d o kalendas s e p t e m b r i s a n n o D o m i n i 
M . C C C . X X o c t a v o . 
D e n u n c i a t u m fuit curie domini regís quod 
A n t h o n i u s Mart ini et Serena e jus c o n c u b i n a in 
n o c t e p r o x i m e pretér i ta in intui to diaból ico per-
cuserunt pluribus ictibus Pascha lam, babt izatam, 
servam heredu m Berengarü Cerdanis q u o n d a m , 
et illa cadem n o c t e c u m ipsis d o r m i s s e n t i n eadem 
d o m o c u m dicta Paschala propter r ixam quam 
Ínter se habuerunt sufocaverunt sive s t rangula -
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verunt ¡psam Paschalam et manibus suis ipsam 
inter fecerunt ; unde ad sciendam ^cr i ta tem de 
predict is curia fecit sequentem inquis i t ionem ut 
reperta veritate dicti A n t h o n i u s et S e r e n a p u -
niantur ut de jure fuerint puniendi . 
S e r e n a , mulier c o n c u b i n a Anthoni i Mart in i , 
jurata et ínterrogata super dicta denunt ia t ione , 
et negavit c o n t e n t a in ipsa ín q u a n t u m faciunt 
contra ipsam, Dixit tamen quod bene sunt quin-
dec im dies quod T e r e s i a mulier accol l ígi t istam 
et dictum A n t h o n i u m in q u o d a m patuo s u o , 
quod se tenet cum quodam alio patuo et d o m o 
ipsius T e r e s i e in qua morabatur dicta Pascha la , 
et ibi dormiebant qual íbet n o c t e en la serena, et 
dicta Paschala dormiebat in dicta d o m o . E t in 
nocte prox ime pretérita c u m ista abluisset caput 
dicti Anthoni i ista et díctus A n t h o n i u s c o n t e n -
derunt s e , et dicta Paschala et Margari ta mul ier 
que senaverant de albergínies s imul cum dicta 
Paschala et dic to Antonio et ista, t enebant parte 
dicti A n t h o n i i , et ista redarguit ipsas quod m a -
nutenebant predic tum A n t h o n i u m , et dictus 
Anthonius dixit dic te Paschale quod darct isti 
de bons colps, et dicta Paschala , c u m esset ebr ia , 
cepit istam per capi l los , quos traxit ipsos a l i -
quantulum, et ista illud idem fecit dicte P a s c h a -
le; et sic ista exivit inde et ívit ad hosta l lum B e -
rengarü d e P a r i e t i b u s quod est satis prope ibi , et 
stetit ibi usque quast ad mediam n o c t e m q u o u s -
q u e venit dictus A n t h o n i u s qui tornavit is lam ad 
dic tum p atuum, e t ibi dormiverunt per totam 
n o c t e m ; et dicta Paschala dormiebat in d o m o 
sua, et dicta Margari ta dormtvit c u m dicta na 
Teresa in d o m o ipsius T e r e s i e , et quas d o m o s 
transitur de una Ín al ia . E t hodie m a n e in matu-
tínis dictus A n t h o n i u s surrexit et ivit a d l a b o r a n -
dum c u m fabris ; et hodie jam erat dies clara ista 
surrexit et c u m videret quod esset t e m p u s ad 
eundum Major ic i s , ubi p r o p o n e b a t iré ad lu-
crandum Ín vendimi is , accepit gramat iam et tu-
nicam dicti A n t h o n i i , quas ibi dimisserat dictus 
A n t h o n i u s , et tradidit ipsas dicte T e r e s i e d icen-
do sibi quod predicta traderet dicto A n t h o n i o , e t 
quod ista volebat recedere s ine scitu dict i A n -
thonii ne dictus Anthonius facerat ipsam r e m a -
n e r e , quia jam alias fecerat ipsam de Major ic is 
ad Minor icam tornare . ín te r rogata si quando 
ista surrexit vel dictus A n t h o n i u s sciebat vel í n -
venerat quod dicta Paschala esset m o r t u a , et di-
xit quod n o n , quia n o n curavit de ca . I n t e r r ó -
gala si in nocte sentivit ipsam Pascha lam l a b o -
rare ve! c lamare vel alio m o d o m o v e r é , et dixit 
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scrat ipsam cum b á c u l o , ccpit dictam concubinam 
per capillos et ad invicem percuscrunt s c mani-
bus a l iquantulum. Et t u m dictus Anthonius d i -
xit dicta Paschale ímpigendo eam basta, basta. E t 
m a g n a m ora noct i s vcnit T c r e s i a nutr ix et dicta 
Paschala dixit sibi quod dicta c o n c u b i n a dederat 
sibi uuum ictum in capite c u m b á c u l o . E t inde 
ista et dicta T c r e s i a dormierunt in lecto dicte 
T e r c s i c usque in m a n e quod dicta c o n c u b i n a 
tetigit ad jamara per quam transitur de s ta t icho 
dicte T c r e s i e ad stat íchum dicte Pascha le , et dixit 
dicte T e r c s i c ; Deus vos do bon jorn, et etiam d i -
xit sibi quod ipsa rest i tueret aliquibus tr ibus per-
sonis aliquas res quia dicebat se ire Ma jor i c i s ; et 
ista de h e c mirara fuit quia nuper dicta c o n c u -
bina venit de Major ic i s . Dixit etiam ista testes 
quod dicta concubina dixit h e c verba dicte T e r e -
sio: males albergínies e en mal punt les havien 
menjades ipsa ct dictus A n t h o n i u s , c cn mal punt 
havia lavat lo cap al dit <dnlboni, i en mal punt 
lo hï havia ela htval, et hiis ista fuit c o m m o t a , 
ct intravit d o m u m dicte Paschale ct vidit quod 
dicta Paschala jacebat valde deshones te et ista 
rediit ad dic tam T e r e s i a m e t dixit sibi quod 
dicta Paschala erat adhuc ebria quod ita j acebat . 
E t post m o d u m dicta T c r e s i a et ipsa volentes 
exi tare dictam Paschalam inveuerunt dictam Pas-
chalam j a c e n t e m m o r t u a m . Dixit etiam ista tes-
tes quod dicta c o n c u b i n a est mala femina. 
Gui l lermus Circrii faber , testis juratus et iu-
terrogatus super dicta d e n u n c i a t i o n c , et dixit 
super ipsam nichil s c i r c . Dixit tamen essc verum 
quod nocte qua obiit dicta P a s c h a l a , seil icet 
s u m m o m a n e dicte noct is , iste testis ivit ad d o -
m u m ubi dormiebat dictus A n t h o n i u s et exilavit 
ipsum ut veniret ad o p e r a u d u m c u m e o , et in-
vcnit d ic tum A n t o n i u m et e jus c o n c u b i n a m ja-
t e ó l e s et dormientes in patuo d ic te d o m u s . E t 
dictus Anthonius surrexit et venit cum isto ad 
o p e r a n d u m , et dicta c o n c u b i n a remausit in dic to 
patuo . Dix i t e t iam ipse test is quod dictus A n -
thonius operando c a n t a b a t ut consueverat , deinde 
dictus Anthonius dixit h u i c testi r idendo h e c 
verba : sapials mestre que riayts vos presera anit si 
vessesttz com se barayaven ne 'Paschala e sa mut 
fembra. Dixit etiam iste testis quod facta jam 
dies clara dictus Anthonius recessit de opera-
tor io i s t ius . 
J o h a n n e s F e r r a l barberius ct c i r u r g i c h u s , 
test is juratus ct interrogatus super dicta d e n u n -
t iane , et dixit super ipsam nichil sc i re ; dixit ta-
quod n o n . I n t e r r o g a t a si d ic tam Paschalam h a -
bebat al iquam inf i rmitatcm proptcr quam sit 
m o r t u a , ct dixit quod ista audivit dici a pluribus 
e t e t iam a dicta Paschala quod Franc iscus Fcrra-
rii guixerius atroc i tcr verberaverat dictam P a s -
c h a l a m et ex inde non fuit b c n c in persona sua; 
e t j a m habuerat m a g n a m inf i rmitatcm c t adhuc 
erat in f i rma, et non solvebat s c p t i m a n a m quia 
non poterat aliquid faceré , nisi a tribus diebus 
citra quod operatur de lana. 
Margari ta m u l i e r , test is , jurata ct interro-
g a t a super dicta d e n u n t i a t i o n e , et dixit super 
ipsa h o c scire t a m e n ct essc v c r u m quod nocte 
c o n t e n t a in dicta d e n u n c i a t i o n c dictus Anthonius 
ct dicta e jus c o n c u b i n a cenabant de albergínies , et 
dicta Pascala c u m filiis suis ccnabat in alia parte 
in u n o e o d e m l o c o in d o m i b u s seu s ta t icho ubi 
m o r a b a t u r dicta Pascha la ; et dicta Paschala 
cbriavit s e , et post c e n a m dicta Paschala ivit ad 
e m e n d u m v i n u m , et quatido venint dedit ad p o -
tandum dicto A n t h o n i o sed non dedit ad p o t a n -
d u m dicte e jus c o n c u b i n e , quia cot id ie r ixaban-
tur ad i n v i c e m . Et antequam dicta Paschala v e -
nisset de vino dum crat in janua d o m u s scoltan-
do audivit quod dictus A n t h o n i u s dixit dic te 
e jus c o n c u b i n e quod acciperat m o d i c u m de oleo 
dicte Paséale ut videret , quia dictus Anthonius 
v o l e b a t quod dicta ejus c o n c u b i n a abluerct sibi 
caput , et dicta Paschala audiens hec ¡ntravit do-
m u m s u a m , ct i n c o n t i n e n t i dicta Pascala , non 
obstante quod c o n t e n d i s s e n t se vcrb is , dedit de 
o l e o dicte c o n c u b i n e . E t cum dicta c o n c u b i n a 
abluissct caput dicto A n t h o n i o , cx is tcns irata quia 
dicta Paschala non deberat sibi ad p o t a u d u m , 
dixit quod dictus A n t h o n i u s supponebat dictam 
P a s c h a l a m , et super h o c r i txatc fucrunt dicta 
Paschala et c o n c u b i n a , ct dicta Paschala impin-
xit dictam c o n c u b i n a m c t proges i t ipsam in terra 
ct einuls ' t sibi de capill is , ct incont inent i dicta 
c o n c u b i n a c lamabat via fora, et post m o d u m 
dicta Paschala dixit quod ipsa iret ad R a i m u n -
dum de P o d i o O r p h i l a carcc l lar ium, quod f a c e -
ret exire dc dicta d o m o sua dictum A n t h o n i u m 
et d ic tam c o n c u b i n a m s u a m , ct dicta Paschala 
ivit usquc ad d o m u m Sibi l ie , baptízate , et redi-
v i t , ct d u m rediebat dicta c o n c u b i n a , que insi-
diebatur in c a n t o n o d o m u s ubi moratur Cal ia , 
g r e c h a , percussit dictam Pascha lam uno ictu in 
capi tc sive in fronte cum q u o d a m b á c u l o , pro ut 
ista predicta vidit quia volebat i n t c r p o n e r e pa-
c c m inter eas ; et c u m fucrunt in d o m o i terato 
dicta Pascha la irata quia dicta c o n c u b i n a p e r c u -
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nien esse v e r u m quocl a n t e q u a m dicta Paschala 
esset sepulta , existens m o r t u a , istc testis et Gui-
l lermus Scr ivani , barberius et s i rurgichus , de 
m a n d a t o curie acceserunt ad locum ubi dicta 
Paschala jacebat mortua ad videndum et inspi-
c iendum corpus dicte Pascha le , e t si erat mortua 
ebr ietate vel verber ibus vel si fucrat suftbcata 
vel strangulata manus al icu jus . E t c u m iste et 
dictus Gui l lermus Scr ivani fuerunt illic viderunt 
et inspexerunt corpus dicte Pascha le , et sic iste 
testis nescit si dicta Paschala mor tua fuít ebrie-
tate vel si vinum fuit causa suc m o r t i s , quia dicta 
Paschala dicitur fuiste valde inf irma; sed b e n e 
c o g n o v i t iste testis quod vis et violentia fuít 
facta in c o r p o r e dicte P a s c h a l e , nescit tamen iste 
sed bene crèdit secundum artem et sc ienciam 
suam et experient iam artis s irorgie quod dicta 
Paschala fuit mor tua propter dictam v i m , et 
Bpecialiter propter vim sibi factam in guture 
ipsius, quia manifesté et c lare apparebat in 
col lo seu guture dicte Paschale quod manus 
alicujus persone astr inxerant co l lum stve gutur 
ipsius, et h o c per sanguínem qui ibi venerat et 
l ivores ibi apparebant in guture et barra sive 
barba . E t etiam fuerat illatus ictus in ocu lo dicte 
Paschale et alius ictus in f ronte , et ibi appare-
bant l ivores , sed crèdit iste testis quod dicta 
Paschala non fuit mor tua propter ictis sed crèdit 
secundum experient iam quant habet artis sue 
sirorgie quod dicta Paschala fuit suf fo ;ata sive 
strangulata manu alicujus persone. Et etiam vidit 
iste testis quod unus ictus c u m pugno vel c u m 
pede fuerat illatus in pectore sive pos te pectoris 
dicte Pascha le ; et et iam vidit quod dicta P a s -
chala habebat los mels de la caní meeats e tipit-
nyejats, 
E . K . A . 
V E N T A D E U N A P O R C I Ó N D E T I E R R A 
D E LA A L Q U E R Í A I . A P A S S A 
Estriba la m a y o r importancia de este docu-
m e n t o en su f echa , y en ser quizá el más ant iguo 
de los q u e existen or iginales en Mal lorca . L o s 
que c o n o c e m o s de época anter ior son todos c o -
pias ó translados autént icos ; y hasta las notas 
del archivo de P r o t o c o l o s no comienzan s ino en 
I 2 J 9 , cuatro años más adelante . Per tenece al 
archivo particular de nuestro amigo y c o n s o c i o 
D . Franc isco Salvà, dueño h o y del predio « L a 
Llepassa» á que hace referencia , y es un p e r g a -
m i n o m u y bien tratado y de h e r m o s a tetra, que 
mide 25 X ' 7 Vi c e n t í m e t r o s . 
Si t n o t u m cunct i s present ibus atque fu tuns . 
Q u o d ego arbertus borserius de T a r r a c h o n a et 
uxor m e a T a r r a c h o n a et petrus filius noster . per 
n o s et o m n e s n o s t r o s presentes pariter et fu -
turos vendimus vobis pont io johannis sutori 
t a r r a c h o n e et vestr is successor ibus in e t e r n u m 
per a lodium franchum atque l iberum. duas j o -
vatus i e r r e , quas h a b e m u s et t e n e m u s ra t ione 
Cavalleriarum nostrarum in alquería que dicitur 
lapassa que est in t e r m i n o de capite c o r v i . 
c u m domibus terris vineis cuit is et heremis 
pratís planis m o n t a n e i s . Si lvis garricis n e m o -
ribus aquis arboribus et g e n e r u m diversorum 
lignis pascuis et pasturis, propíetat ibus et i n t c -
gr i tat ibus ad ipsas d o m o s de c e l o in abissum 
et duas jovatas per t inenl íbus . pert inenti is et t ene-
donibus suis . p r o prec io T r i g i n t a so l idorum Mal-
guirensium de quibus ó m n i b u s conf í teor nos a 
vobis bene esse pacca tos . R e n u n c i a n d o o m n i 
exept ioni pecunie non numéra te et dol i . et si 
predicte due jovate terre plus prel iba t i preti i 
valent vel in futurum va lebunt . t o t u m vobis et 
vestris in e t e r n u m d o n a m u s atque remi t t imus 
nos et nostros inde penitus denudantes et v o s 
atque vestros prorsus ¡nvest ientes ad h a b e n d u m 
t e n e n d u m et f ranche ac l ibere poss idendum ad 
dandum vendendum impignorandum sive quo-
c u m q u e alio m o d o voluerit is a l i enandum. ad 
o m n e s vestras v e s t r o r u m q u e voluntares perpetuo 
faciendas. sicut mel ius dici vel intelligi s ive ex-
c o g i t a n potes t . ad vestrum ves t rorunque c o -
m o d u m et ut i l i ta tcm. M i t e n d o vos et ves tros 
in corpora lem possess ionem et t e n e d o n e m cum 
h o c present i i n s t r u m e n t o vobis et vestris s e m -
per utili et va l i turo . ó m n i b u s nostris vocibus 
juribus et rat ionibus que nobis possunt prodesse 
et vobis vel vestris o b e s s e . in ves trum jus do-
ni inium ac potestatetn translat is . et penes nos et 
nos t ros prorsus ex t inc t i s . P r o m i t e n t e s vobis et 
vestris predictam vendi t ionem faceré har re te-
nere ac s e m p e r in pace l ibere poss idere . e t eri -
m u s vobis et vestris fideles et legales g irentes 
et deftensores contra c u n c t o s n o m i n e s absque 
o m n i d o l o . R e n u n c i a n t e s quisque nos t rum o m n i 
benef ic io et auxilio minor is preci i . et o m n i alií juri 
nobis c o m p e t e n t i vcl c o m p e t i t u r o . T e n e r e n i q u e 
et iam vobis et vestris de o m n i ev ic t ione contra 
c u n c t o s h o m i n e s . O b l i g a n t e s quisque nos t rum 
in sol idum vobis et vestris pro hiis ó m n i b u s 
supradictis singulis et univers is . o m n i a nostra 
b o n a presentía et futura niobiüa et inmobi l ia 
et semovent ia ubique in quibus vos potius ac -
cipere voluerit is . Ad m a j o r e m securi tatem v e s -
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t ram et v o s t r o r u m ego ¡am dicta T a r r a c h o n a 
grat is s ine vi . j u r o in deum et super sancta . i i i j . 
dei evangel ia corpora l i ter per m e tacta quod 
rat ione dotis vel sponsaüti i mci c o n t r a predic tam 
v e n d i t i o n e m non venian n e c al iquem vcnire fa-
c i a m . Actum est h o c . v i j . kalendas O c t o b r i s . A n n o 
d o m i n i . M . C C . X X X . v . S ig ) J ( num arbcrti bor -
s e r ü . S ig num T a r r a c h o n e uxor ís e jus . S i g ® 
n u m petri c o r u m lilii. Q u i o m n e s b e c predicta 
laudamus c o n c e d i m u s a tque firmamus. 
S i g ® n u m Berengar i i de G c r u n d a . S ig QJj 
num pascalis de T a r r a c h o n a . S i g ® num N i c h o -
lay de m o n t b l a n c h S i g I jg n u m bertrandi radi -
tor is . T e s t i u m hujus re i . 
S i g n u m Bernardi de val lefecunda publici 
Notari i Ma jor icarum Civitat is qui h o c scripsit . 
N O T A S B I B L I O G R Á F I C A S 
El S r . H ü b n e r dando cuenta de nuestra p u -
bl icac ión en la revista de Ber l ín Deutsche I.ilte-
ralurieitung, decía lo s i g u i e n t e : (<») 
B O L E T Í N D E L A S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U -
L I A N A . Alguna a t e n c i ó n d e b e m o s à esta revista 
i lustrada española , y aun seria m a y o r si sobre-
p o n i é n d o s e á su p u n t o de vista p u r a m e n t e local 
abrazase un propós i to más vasto y c ient í f i co . M u y 
de tarde en tarde se han publicado descr ipciones 
de las islas Ba leares , mas en ellas solo prevalece ó 
el c o n o c i m i e n t o ó la descr ipc ión de su privi le-
giada naturaleza. E n el Bole t ín de la Soc iedad 
que nos o c u p a , que según la noc ión española se 
l lama arqueológica y que según la nuestra de-
biera t i tularse de ant igüedades h i s tór i cas , se ofre-
ce por pr imera vez la ocas ión de c o n o c e r los 
principales m o n u m e n t o s de la isla m a y o r , Ma-
l l o r c a , y de P a l m a su c a p i t a l ; y t a m b i é n se evi-
dencia en él que la tal sociedad lo es dc entu-
siastas admiradores q u e h o n r a n á su preclara 
patr ia , h a b i e n d o sido ella la que ha fundado el 
M u s e o de antigüedades de q u e hasta ahora care-
cía P a l m a . D e l n o m b r e del principal patrón dc 
la isla, Bea to R a i m u n d o L u l i o , deriva el s u y o 
p r o p i o , m o s t r a n d o en esto unida á su o b j e t i v o 
una ferviente idea re l ig iosa . V e r d a d q u e n o t o d o 
lo q u e se inserta cn el Bole t ín t iene verdadera 
i m p o r t a n c i a , que algo hay casi insignif icante y 
( a ) D e b e m o s su traducción i la galanter ía de n u e s -
t ro buen a m i g o y suscriptnr D. Pedro MARTÍNEZ. 
en que tal vez pueda f lecharse de m e n o s verdadera 
intuición ó m a y o r escrupulosidad; pero c ier to 
también q u e c o n t i e n e por otra parte trabajos 
m u y útiles y m u y instruct ivos , c o m o por e jem-
plo el del arqui tec to Peña sobre los or ígenes de 
P a l m a , su fundación r o m a n a y sucesivos e n s a n -
c h e s , inserto en una serie dc n ú m e r o s , y los 
datos nuevos é interesantes que publica sobre 
tahtyots, c o n o c i d o s m o n u m e n t o s sepulcrales de 
los primit ivos pobladores del país , que se en-
cuentran allí lo m i s m o que en M e n o r c a ; estos 
úl t imos son más es t imados y se hallan en m e j o r 
es tado de c o n s e r v a c i ó n , y sobre ellos es que 
alguna vez discut imos por aquí . N ú m e r o s espe-
ciales figuran en la c o l e c c i ó n dedicados al J u b i l e o 
de L e ó n X I I I y á la E x p o s i c i ó n dc Barce lona , 
cn la cual la Soc iedad ha presentado una insta-
lación propiamente s u y a . L o que hasta ahora 
ha sido casi ignorado en el extran jero respecto 
del c o n t i n e n t e español toca á la citada Sociedad 
el dar lo á c o n o c e r por medio de su constancia 
y dc su laborios idad. 
* * * 
C o p i a m o s del n ú m e r o 3 de La Ven de Ca-
talunya: 
« E n t r e ' ls treballs publicats d 'ara en revistes 
espanyoles referents à la nostra terra , recordàm 
en aquest m o m e n t , sens que axó vulla dir que 
no n ' h i ha je d ' a l t r e s , los del P . Fidel F i ta ; 
Guillen Berenguer, ex-obispo de Vich.— El ce-
menterio hebreo en Barcelona en hit ( B o l e t í n 
de la Real Academia de la Historia , t. x v i O , y 
los del s e n y o r don Gabriel Llabrés sobre 'ls Car-
tògraphos mallorquins, que veuhen la llum en 
lo B O L E T Í N D E LA S O C I E D A D A R Q U E O L Ó O I C A L L -
L I A N A . B o CS de manifestar aqui que en aquest 
botl let i se reunexen avuy cn dia tots los esforsos 
dels a y mants de les glories y de les coses de 
Mallorca y dc sa l lengua , fent á vegades mes 
feyna ells sols q u e ' I s nostres plegats de les dues 
societats excurs ionis tes de B a r c e l o n a . L o s cata-
lanistas haurian de teñir lo present mes d ' u n a 
vegada .» 
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